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16 Jinhua Chen （陳金華）, Legend and Legitimation: The Formation of Tendai Esoteric Buddhism in Japan, 
Institut Belge des Hautes Études Chinoises, 2009. 陳は、その増広の過程を詳細に検討し、その過程を明
らかにしているが、多くの文書を偽撰と見るその結論には、やや極端なところがあり、更なる検討
を要する。
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末木文美士
いて考察した。日本における中国文化の受容と言っても、このように単純なものではない。
複雑に屈折した状況を、きちんと分析していく必要があると考えられるのである。
